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ȝȜȦȡȘХ țȎȝȞȭȚȳȐХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȒȜȣȜȒțȜȴХȥȎȟȠȖțȖХȐȖȒȎȠȘȳȐХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐ. 
 
Generalization of existent approaches and search of 
directions of improvement of process of forming of profitable 
part of charges of local budgets is expounded in the article. 
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ǹȜȘȎȥȖțȟȪȘȜȚȡбХ ǾȜȔȖȧȓțȟȪȘȜȚȡбХ ȀȡȞȳȗȟȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȎȣг ǰХ
ȜȏșȎȟȠȳХȐȖȘȜțȎțȳХȡȟȳХйзоХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐгХ 
 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ;                                           
78,8 %
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;                           
1,1%
Зɛɨɪɢ ɡɚ ɫɩɟɰɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;                    
6,6 %
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɩɟɜɧɿ 
ɜɢɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ;                                    
2,0 %
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɨɪɝɨɜɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ 
ɞɟяɤɿ ɜɢɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ 
ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ;                             
2,1% Мɿɫɰɟɜɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɡɛɨɪɢ; 
2,1%
Ɋɟɲɬɚ;                                           
3,0 %
Єɞɢɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ; 
4,2 %
 
 
ǾȖȟгж. ǿȠȞȡȘȠȡȞȎХȒȜȣȜȒȳȐХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХȜȏșȎȟȠȳбХȧȜХ
ȟȘșȎșȎȟȪХȡХзеемХȞȜȤȳ 
 
ǼȟțȜȐțȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȜȡȠȐȜȞȬȬȥȖȚХ ȝșȎȠȓȔȓȚХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭХȝȜȒȎȠȜȘХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏбХȭȘȖȗХȡХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȒȜȣȜȒȳȐХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХȕȎȗȚȎє 78,8 ȐȳȒȟȜȠȘȎгХǷȜȑȜХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭбХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȚȖțȡșȖȚХ ȞȜȘȜȚбХ ȕȞȜȟșȖХ țȎХ жлжбмХ
ȚșțгȑȞțгбХȎȏȜХклбйХȐȳȒȟȜȠȘȎХȳХȐȖȘȜțȎțȳХȡХȐȟȳȣХȞȎȗȜțȎȣХ ȳХȚȳȟȠȎȣХ
ȜȏșȎȟȠȳбХ ȧȜХ ȕȡȚȜȐșȓțȜХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ ȟȠȎȐȘȖХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ
ȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏХȕХжи%ХȒȜХжкХ%бХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭȚХȒȜȣȜȒȳȐХ
ȐȳȒХ ȝȞȜȒȎȔȡХ ȞȡȣȜȚȜȑȜХ ȠȎХ țȓȞȡȣȜȚȜȑȜХ ȚȎȗțȎХ ȠȎХ ȚȎȗțȎбХ
ȜȒȓȞȔȎțȜȑȜХ ȡХ ȝȜȒȎȞȡțȜȘХ ȥȖХ ȡȟȝȎȒȘȜȐȎțȜȑȜбХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ
ȞȜȕȚȳȞȡХ ȚȳțȳȚȎșȪțȜȴХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȠȎХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭбХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭȚХ ȘȜțȠȞȜșȪțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȝȜХ șȓȑȎșȳȕȎȤȳȴХ țȎȗȚȎțȜȴХ
ȝȞȎȤȳХ ȳХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭȚХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ-
ȕȎȑȜȠȳȐȓșȪțȖȘȳȐХȒȖȘȜȞȜȟșȖȣХȭȑȳȒХȳХȑȞȖȏȳȐ. 
ǰȖȘȜțȎțȳХ ȐХ ȡȟȳȣХ ȞȎȗȜțȎȣХ ȳХ ȚȳȟȠȎȣХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХȝȜХȝșȎȠȳХȕȎХȠȜȞȑȜȐȖȗХȝȎȠȓțȠбХєȒȖțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȡХȒȳȭșȪțȳȟȠȪбХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХȝȞȖȏȡȠȜȘХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȜȚȖȟȓșбХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣХȦȠȞȎȢȳȐХȠȎХȳțȦȖȣХȟȎțȘȤȳȗбХȝșȎȠȖХȕȎХȜȞȓțȒȡХ
ȚȎȗțȎбХȧȜХȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȭХȐХȘȜȚȡțȎșȪțȳȗХȐșȎȟțȜȟȠȳг 
ǰХȤȳșȜȚȡХ ȡХ ǰȜșȖțȟȪȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȡȟȳȣХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ Ȑ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȢȜțȒȳХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐг ǽȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȚȖțȡșȖȚХ ȞȜȘȜȚХ ȒȜȣȜȒȖХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХȕȞȜȟșȖХțȎХжнллжлбоХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХйнбмХȐȳȒȟȜȠȘȎг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ǾȖȟгХз. ǲȖțȎȚȳȘȎХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȒȜȣȜȒȳȐХ
ȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏХȝȜХǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳХȡХзеекХ- зеемХȞȜȘȎȣХ
ЭȚșțгȑȞțгЮ 
 
ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚбХ țȓȑȎȠȖȐțȎХ ȒȖțȎȚȳȘȎХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ ȝȜХ
ȢȳȘȟȜȐȎțȜȚȡХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȚȡХ ȝȜȒȎȠȘȡбХ ȧȜХ ȕȡȚȜȐșȓțȜХ
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭȚХ ȝșȜȧХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȐХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ
ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȡȘșȎȒȓțȖȣХ ȟȳșȪȑȜȟȝȐȖȞȜȏțȖȘȎȚȖ 
ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХȜȞȓțȒȖХȕȓȚșȳХȕХȐșȎȟțȖȘȎȚȖХȝȎȴȐбХȜȞȑȎțȎȚȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȞȜȕȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡбХ ȐȖȕțȎțțȭХ ȴȣХ ȏȎțȘȞȡȠȎȚȖгХ
ЭȕȚȓțȦȓțțȭХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХțȎХжекбжХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХкбоХȐȳȒȟȜȠȘȎЮгХȁХ
зеемХ ȞȜȤȳХ șȳȘȐȳȒȜȐȎțȳХ зиХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ
ȭȘȳХ ȏȡșȖХ ȝșȎȠțȖȘȎȚȖХ ȢȳȘȟȜȐȎțȜȑȜХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ
ȝȜȒȎȠȘȡХȡХȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȚȡХȞȜȤȳг 
ǽȜȞȳȐțȭțȜХȕХ2006 ȞȜȘȜȚХțȎХзибкХ ȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХкбжХȐȳȒȟȜȠȘȎХ
ȟȘȜȞȜȠȖșȖȟȪ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȒȓȞȔȎȐțȡХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȬХ
ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ ǿȘȜȞȜȥȓțțȭ ȐȳȒȏȡșȜȟȭХ
ȥȓȞȓȕХ ȠȓбХ ȧȜХ ȡ зеелХ ȞȜȤȳ ȜȒțȖȚХ ȳȕХ ȒȔȓȞȓșХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
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ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȏȡșȖХ ȘȜȦȠȖХ ȐȳȒХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȴХ ȝȎȞȠȳȗХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭȚХ ȐȖȏȜȞȳȐХ ȒȜХ ǰȓȞȣȜȐțȜȴХ ǾȎȒȖХ ȁȘȞȎȴțȖб ȎХ ȡХ зеемХ
ȞȜȤȳХȠȎȘȳХȘȜȦȠȖХțȓХțȎȒȣȜȒȖșȖг 
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȞȳȦȓțțȭХǹȡȤȪȘȜȴХȚȳȟȪȘȜȴХȞȎȒȖХȐȳȒХзмгжзгзеелХ
№Х оди ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțȜХ ȟȝșȎȠȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȚȳȟȪȘȜȴХ
ȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȝȞȖȏȡȠȘȡбХ ȧȜХ ȐȖșȡȥȎєȠȪȟȭХ ȒȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡгХǵȎХзеемХȞȳȘХȒȐȜȚȎХȘȜȚȡțȎșȪțȖȚȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ–
„ǹȡȤȪȘȞȓȘșȎȚȎ”Х ȠȎХ „ǹȡȤȪȘȚȳȟȠȜȏȡȒ”бХ ȭȘȳХ ȕȎХȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХȟȐȜєȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȜȠȞȖȚȎșȖХ ȥȖȟȠȖȗХ ȝȞȖȏȡȠȜȘбХ ȝȓȞȓȞȎȣȜȐȎțȜХ ȒȜХ
ȚȳȟȪȘȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХлммбнХȠȖȟгȑȞțбХȧȜХȟȠȎțȜȐȖȠȪХжезбмХȐȳȒȟȜȠȘȎХ
ȒȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȜȑȜгХ ǽȞȜȠȭȑȜȚХ ȚȖțȡșȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜХ
ȟȝȞȎȤȬȐȎșȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХȐșȎȟțȜȟȠȳбХȐХȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ
ȥȜȑȜХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȕȞȜȟșȖХ țȎХ иккобзХ
ȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХȐХзбзХȞȎȕȖг 
ǰХ ȞȓȑȳȜțȳ ȝȞȜȐȜȒȖșȎȟȪХ ȞȜȏȜȠȎХ ȝȜХ ȐȖȭȐșȓțțȬХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ
ȞȓȕȓȞȐȳȐХ țȎȝȜȐțȓțțȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ǽȞȜȠȭȑȜȚХ ȚȖțȡșȜȑȜХ
ȞȜȘȡХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ țȎХ ȒȓȝȜȕȖȠțȖȣХ
ȞȎȣȡțȘȎȣХ ȡХ ȏȎțȘȳȐȟȪȘȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐȎȣХ ȏȡșȜХ ȞȜȕȚȳȧȓțȜХ жоимзиблХ
ȠȖȟгȑȞțгХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜХ ȐȳșȪțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ
ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȥȜȑȜ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜХ ȕȎșȡȥȓțȜХ иойжбжХ ȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪг 
ȁХ ȕȐȳȠțȜȚȡХ ȝȓȞȳȜȒȳ ȕȎХ ȡȥȎȟȠȬХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴХ
ȟșȡȔȏȖбХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȳХ ȝȞȎȐȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȖȟȪХ
ȝȓȞȓȐȳȞȘȖ-ȞȓȗȒȖХ ȝȳȒХ ȥȎȟХ ȕȎȑȜȠȳȐșȳХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȝȜșȳȟȪȘȖȣХ
ȞȎȗȜțȳȐХ ȟȡȏ’єȘȠȎȚȖХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ șȳȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭХЭȭȑȳȒХȳХȑȞȖȏȳȐЮгХǰХȝȓȞȳȜȒХȟȓȕȜțȡХȕȎȑȜȠȳȐșȳХȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȕȎșȡȥȓțȜХ лжжбоХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ
ȟȝȓȤȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХșȳȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭбХȧȜХțȎХ
ллбзХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȏȳșȪȦȓбХ țȳȔХȢȎȘȠȖȥțȜХ ȜȠȞȖȚȎțȜХ ȡХ зеелХ ȞȜȤȳХ ȠȎХ
жзиебоХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏбХ ȧȜХ țȎХ жмнХ
ȠȖȟгХȑȞțгХȝȓȞȓȐȖȧȡєХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХȞȜȘȡгХ 
ǲșȭХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȏȎȕȖХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȚȖХ
ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȝȞȜȐȜȒȖșȎȟȪХ ȞȜȏȜȠȎХ ȕХ ȐȖȭȐșȓțțȭХ ȠȎХ șȓȑȎșȳȕȎȤȳȴХ
țȎȗȚȎțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐгХ ǻȎХ ȝȳȒȟȠȎȐȳХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ЭȎțȎșȳȕХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚбХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖХ ȝȓȞȓȐȳȞȜȘХ ȠȎХ ȜȏȟȠȓȔȓțȪбХ
ȠȜȧȜЮХ ȝȞȜХ ȢȎȘȠȖХ ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎ 
ȟȡȏ’єȘȠȎȚȖХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭбХ ȭȘȳХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠȪХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȕХ
ȝȜȞȡȦȓțțȭȚХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ЭțȓȜȢȜȞȚșȓțțȭХ
ȠȞȡȒȜȐȖȣХ ȡȑȜȒХ ȕХ țȎȗȚȎțȖȚȖХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖбХ ȠȜȧȜЮбХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȳХ
ȎȑȓțȠȖХ ȕȎȝȞȜȦȡȐȎșȖȟȪХ țȎХ ȟȝȳȐȏȓȟȳȒȖХ ȒȜХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ
ȧȜȒȜХ ȞȜȕ’ȭȟțȓțțȭХ ȐȖȚȜȑХ ȥȖțțȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎгХ ǵȎХ
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ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȴХ ȞȜȏȜȠȖХ ȠȎȘȳХ ȟȡȏ’єȘȠȖХ ȜȢȜȞȚȖșȖХ
ȠȞȡȒȜȐȳХ ȡȑȜȒȖХ ȕХ жкийХ țȎȗȚȎțȖȚȖХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖХ ȠȎХ
șȓȑȎșȳȕȜȐȎțȜХ ȴȣХȕȎȞȜȏȳȠțȡХȝșȎȠȡХȐХȟȡȚȳХжзкоблХȠȖȟгХȑȞțгбХ ȕХȭȘȜȴХ
ȟȝșȎȥȓțȜХжнлбиХȠȖȟгХȑȞțгХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏг 
ǻȎХ ȕȎȟȳȒȎțțȭȣХ ȘȜȚȳȟȳȗ ȝȞȖХ ȜȞȑȎțȎȣХ ȚȳȟȤȓȐȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȠȎХ țȎХ
ȟȝȳȐȏȓȟȳȒȎȣХ ȐХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȜȞȑȎțȎȣХ ȠȎȘȜȔХ ȕȎȟșȡȣȜȐȡȐȎșȖȟȪХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȳХ ȎȑȓțȠȖбХ ȭȘȳХ ȒȜȝȡȟȠȖșȖХ ȐȖȝȎȒȘȖХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȜХ
ȐȖȝșȎȠȳХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖбХ ȕȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ ȭȘȖȣХ ȝȜȑȎȦȓțȜХ
ижеибиХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȤȳєȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȟȝșȎȥȓțȜХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
йкобмХȠȖȟгХȑȞțгХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏгХǻȎХȕȎȟȳȒȎțțȭȣХ
ȕȑȎȒȎțȖȣХȐȖȧȓХȘȜȚȳȟȳȗХȕȎȟșȡȣȜȐȡȐȎșȖȟȪХȳХȝȜȒȎȠȘȜȐȳХȎȑȓțȠȖбХȭȘȳХ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȖХȐȖȝșȎȠȡХȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХȝșȎȠȖХȡХȞȜȕȚȳȞȳбХȚȓțȦȜȚȡХȐȳȒХ
ȚȳțȳȚȎșȪțȜȑȜгХǰХȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХȝȞȜȐȓȒȓțȜȴХȞȜȏȜȠȖХжзозХȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ
ȎȑȓțȠȖХȝȳȒȐȖȧȖșȖХȞȳȐȓțȪХȐȖȝșȎȠȖХȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХȝșȎȠȖбХȐțȎȟșȳȒȜȘХ
ȥȜȑȜХȒȜХȏȬȒȔȓȠȡХȒȜȒȎȠȘȜȐȜХȟȝșȎȥȓțȜХниобиХȠȖȟгХȑȞțгХȝȜȒȎȠȘȡХȕХ
ȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏг 
ǸȞȳȚХ ȤȪȜȑȜбХ ȒȜХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȝȞȜȘȡȞȎȠȡȞȖХ țȎȝȞȎȐșȓțȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖХ
ȝȞȜХзжмХȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȎȑȓțȠȎȣбХ ȭȘȳХ ȒȜȝȡȟȠȖșȖХȐȖȝȎȒȘȖХȐȖȝșȎȠȖХ
ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȡХ ȞȜȕȚȳȞȳХ ȚȓțȦȓХ ȚȳțȳȚȎșȪțȜȑȜХ ȠȎХ țȎȒȳȟșȎțȜХ
ȀȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȳȗХȒȓȞȔȎȐțȳȗХȳțȟȝȓȘȤȳȴХȝȞȎȤȳХȡХǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬХ ȝȞȜХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȳХ ȝȳȒХ ȥȎȟХ ȝȓȞȓȐȳȞȜȘХ ȢȎȘȠȖХ
ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ țȎХ жиоХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ
ȎȑȓțȠȳȐгХȁХȕȐȳȠțȜȚȡХȝȓȞȳȜȒȳХȝȞȜȐȓȒȓțȜХймйХȝȓȞȓȐȳȞȘȖХȕХȝȖȠȎțȪХ
ȝȞȎȐȖșȪțȜȟȠȳХ ȡȠȞȖȚȎțțȭбХ ȝȜȐțȜȠȖХ ȠȎХ ȟȐȜєȥȎȟțȜȟȠȳХ
ȝȓȞȓȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȚȖХ ȎȑȓțȠȎȚȖбХ ȕȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ ȭȘȖȣХ ȒȜțȎȞȎȣȜȐȎțȜХ
жзжзблХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǲșȭХ șȳȘȐȳȒȎȤȳȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХȝȜХ ȕȓȚȓșȪțȜȚȡХȝȜȒȎȠȘȡХ ȠȎХȝȜХ
ȜȞȓțȒțȳȗХ ȝșȎȠȳХ ȕХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȖȟȪХ ȐȖȴȕȒȖХ ȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХȞȎȒХȒșȭХȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȝȜȒȐȳȞțȖȣХȜȏȣȜȒȳȐгХǰХȝȜȑȎȦȓțțȭХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХ ȏȜȞȑȡХ ȜȝȖȟȎțȜХ ȚȎȗțȎХ ȝșȎȠțȖȘȳȐХ țȎХ зиХ ȚșțгȑȞțгбХ
ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȜХȚȎȗțȎбХȧȜХȝȓȞȓȏȡȐȎєХȐХȝȜȒȎȠȘȜȐȳȗХȕȎȟȠȎȐȳХțȎХжеблХ
ȚșțгȑȞȖȐȓțȪг 
ǵȎХ зеемХ ȞȳȘХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȜȏșȎȟȠȳХ
țȎȒȎțȜХ ȝȳșȪȑХ ȝȜХ ȟȝșȎȠȳХ ȝșȎȠȓȔȳȐбХ ȧȜХ ȕȎȞȎȣȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȒȜХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ țȎХ ȕȎȑȎșȪțȡХ ȟȡȚȡХ кокбнХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ
ǵȜȘȞȓȚȎбХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȳȕХ ȐȎȔȘȖȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХ ȟȠȎțȜȐȖȧȓȚХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȚȳȟȪȘȜȴХȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХȐșȎȟțȜȟȠȳ ȚȳȟȠȎХǹȡȤȪȘȎбХȭȘȳХ
ȜȠȞȖȚȎșȖХȐȳȒ’єȚțȖȗХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȞȓȕȡșȪȠȎȠХȐȳȒХȟȐȜєȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ
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ȕȐȳșȪțȭșȖȟȪХ ȐȳȒХ ȟȝșȎȠȖХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȥȖȟȠȜȑȜХ ȝȞȖȏȡȠȘȡбХ ȧȜХ
ȐȖșȡȥȎєȠȪȟȭХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ ȟȡȚȡХ кжнбкХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг ǲșȭХ
ȝȜșȳȝȦȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ ǹȡȤȪȘȓХ ȡȥȏȜȐȜ-ȐȖȞȜȏțȖȥȓХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜХ ȁȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ ȟșȳȝȖȣХ ȕȐȳșȪțȭșȜȟȪХ ȐȳȒХ
ȟȝșȎȠȖХ ȘȜȚȡțȎșȪțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȐХ ȥȎȟȠȖțȳХ ȝȞȎȤȬȬȥȖȣХ ȳțȐȎșȳȒȳȐХ
ȝȜХȕȜȞȡХțȎХȟȡȚȡХжбкХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг 
ȁХзеемХȞȜȤȳХǰȜșȜȒȖȚȖȞ-ǰȜșȖțȟȪȘȜȬХȚȳȟȪȘȜȬХȞȎȒȜȬХțȎȒȎțȜХ
ȝȳșȪȑȡХȝȜХȝșȎȠȳХȕȎХȜȞȓțȒȡХȚȎȗțȎбХȧȜХȝȓȞȓȏȡȐȎєХȡХȘȜȚȡțȎșȪțȳȗХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ țȎХ зибкХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȝȜХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ ȒȜȕȐȜșȡХ țȎХ
ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ – țȎХ ебиХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȝȜХ ȝșȎȠȳХ ȕȎХ
ȒȓȞȔȎȐțȡХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȬХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ – 
țȎХ ебзХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ȀȞȪȜȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȭȚХ ȠȎХ ȀȕǼǰХ „ȂȓțȳȘȟ”Х
țȎȒȎțȜХ ȝȳșȪȑȡХ ȒșȭХ ȕȒȓȦȓȐșȓțțȭХ ȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭХ ȐХ
ȦȘȳșȪțȖȣХȴȒȎșȪțȭȣбХȳțȦȖȚХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ- ȒșȭХȝȜȘȞȎȧȓțțȭХȴȣХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜ-ȠȓȣțȳȥțȜȴХȏȎȕȖгХ 
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȞȳȦȓțțȭХǸȜȐȓșȪȟȪȘȜȴХȚȳȟȪȘȜȴХȞȎȒȖХȡХзеемХȞȜȤȳХ
жнХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȕХȚȓȠȜȬХȝȜșȳȝȦȓțțȭХȴȣХȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȟȠȎțȡХȏȡșȖХ
ȕȐȳșȪțȓțȳХ ȐȳȒХ ȟȝșȎȠȖХ ȒȜХ ȚȳȟȪȘȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȜȞȓțȒȡХ
ȚȎȗțȎбХ ȧȜХ ȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȭХ ȐХ ȘȜȚȡțȎșȪțȳȗХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ țȎХ ȕȎȑȎșȪțȡХ
ȟȡȚȡХ злбйХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ǰȳȒХ ȟȝșȎȠȖХ ȕȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ
ȕȐȳșȪțȭȐȟȭХȝȎȞȘХȘȡșȪȠȡȞȖХȠȎХȐȳȒȝȜȥȖțȘȡХȚȳȟȠȎХǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȎХ
ȒșȭХ țȎȒȎțțȭХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȬХ ȗȜȑȜХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴг 
ȁХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȐȎȔȘȖȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХ ȟȠȎțȜȐȖȧȓȚХ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣХ
ȡȝȞȎȐșȳțȪХȔȖȠșȜȐȜ-ȘȜȚȡțȎșȪțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХІȐȎțȖȥȳȐȟȪȘȜȑȜбХ
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ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȕȞȜȟșȖбХ ȡХ ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ зеелХ ȞȜȘȜȚбХ țȎХ
ойеккбжХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХțȎХмкбмХȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȳХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜȚХ ȢȳțȎțȟȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕȎȐȒȎțțȭХ ȝȜХ
ȒȜȣȜȒȎȣХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȐȖȘȜțȎțȳХ țȎХ ззкбнХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ
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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǽȎȟȳȥțȖȘХȌгǰг ǯȬȒȔȓȠțȎХȟȖȟȠȓȚȎХȁȘȞȎȴțȖпХǻȎȐȥгХǽȜȟȳȏгХ– ǸгпХ
ǵțȎțțȭ-ǽȞȓȟбХзеелгХ– лемȟг 
2. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХțȎХ
зеемХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ ǱȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеȟг 
3. ǽȜȭȟțȬȐȎșȪțȎХ ȕȎȝȖȟȘȎХ ȒȜХ ȕȐȳȠȡХ ȝȞȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
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ȑȜșȜȐțȓХȢȳțȎțȟȜȐȓХȡȝȞȎȐșȳțțȭХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеенХ
– кжȟг 
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